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Jedna od r i j e tk ih s l ika ko jo j n i j e m i j en jano a t r ibu-
tivno određenje od njena dolaska u Strossmayerovu ga-
leriju do d anas j e » Sv . Ju ra j u b i j a zmaja«, pr ip isana
Giuseppeu Cesariju zvanom Cavalier d 'Arp ino (1568-
— 1640). Biskup Strossmayer kupio je sl iku u Rimu 1867.
godine od s l ikara Achi leja Scaccionija za 150 dukata,'
te ju u svom popisu umjetnina navodi kao rad Cavaliera
d'Arpina uz napomenu da je pejzaž drugog plana»... od
s lavnog Br i ihla paysagistc«, Vjerojatno j e u p r avo t a j
dio sl ike naveo Gabri jela Tdreya da umje tn inu označi
kao rad »nizozemskog slikara oko 1600. godine«,- 'što je
sasma neprihvatl j ivo. N akon a u to r i ta t ivnog m iš l jenja
Adolfa Ventur ija da je naša slika pr imjer t i p ične mani-
re Cavaliera d'Arpina i da j e d j e lo inspir i rano Raffael-
lovom sl ikom i ste teme iz l en j ingradskog Ermi taža te
p redstavlja jedno od n j egovih bo l j i h o s tvarenja,' n i j e
bilo nikakve sumnje da j c t a j a t r i bu t ivni p rob lem de-
f initivno r i ješen. Najnoviju ver i f i kaciju doživjela je t a
atribucija na velikoj re t rospektivnoj iz ložbi »l l Cavalier
d 'Arpino«u R imu (1973), jer je d jelo bez rezerve ukl ju-
čeno u postav izložbe nesumnjivih ostvarenja majstora
Cesarija.' »Model za kompoziciju su — k aže autor ka-
taloga Herwarth Ro t tgen — d o bro p oznat i Ra f faelovi
prikazi, također u malom formatu, u Louvreu i Nat ional
Gallery u Washingtonu«.'
Sv. Juraj s kopljem u ruci jaši na bijelom konju u ga-
lopu, navaljujući na dijaboličnu figuru zmaja. Prizor se
odigrava na rubu šume i smješten je u p rv i p lan s l ike.
Unatoč suženom scenskom okviru ostvaren je divan r i t-
mički ekvil ibar u rasporedu masa. Kromatska skala mi-
nuciozno opisanog pejzaža ograničena je na sordinirane
smeđe, okeraste i zelene tonalitete, tako da se pred tam-
nom ~kulisom šume na desnoj strani i dubokim prospek-
tom lijevo upadljivo ističe bijela figura konja, svijetlo-
crveni plašt sv, Jurja i s iv i metal n jegova oklopa s b l i-
s tavim b i je l im r e f leksima, T i jelo zmaja s l ikano je ze-
mljanim tonali tet ima kao i pejzaž, jedino otvorene ralje
zrače toplim crvenilom i b j e l ičastim akcentima nanese-
nim f luentnim udarcima k ista. Pejzaž drugog plana, K-
ja se duboka perspektiva otvara na l i jevoj s t rani pr ika-
za, predstavlja tako reći monokromm plavi krajolik s
prozračnim volumenima planina i gradske vedute u nji-
hovu podnožju, čije je rubove obasjalo intenzivno svje-
t lo s h j eve s t rane. I n ebo j e s v i j e t loplavo, s ve l ikom
plohom bjeličastožute boje kao izvorom svjetla.
Il Cavalier d'Arpino
u Strossmayerovoj galeriji
' »popis slika u privatnoj galeriji preuzv. g. š. š. Stross>nayerra
po njegovih navodih« I, redni broj 258. Fotokopija popisa u ar-
hivu SG. Popis sastavio biskupov tajnik Milko Cepelić 13. srpnja
1883. i donosi podatak o godini i c i jeni nabave slike. Slikara
Scaccionija kao prodavaoca spominje biskup Strossmayer u
svom popisu od 2. X 1868. godine, pod rednim brojem XXXI (pri-
jepis u arhivu SG).
' Dr Artur Schneider. Katalog Stross>nayerove galerije — I Ta-
lijanske slikarske škole, Zagreb 1939, str. 37.
' A. Venturi, Storia delI'arte italiana IX, La pittura delI Cinque-
cento, Parte V, str. 921 i 931. Reprodikcija na str. 932, broj 556.;
Ostalu bibliografiju vidi: Vinko Zlamalik, Stross>nayerova gale-
rija, Zagreb 1967, str. 184.
' Herwarth Rottgen, Il Cavalier d'Arpino, Rim 1973, str. 98 — 99,
repr. br. 23.
' Ibid, str. 99.
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I G iuseppe Cesari zv. Cavalier d'Arpiuo, SV. JURAJ UBIJA ZMAJA,
Strossntnyerova gaieriia, Zagreb
Rimska izložba pružila je mogućnost da se razr i ješe
i dva pi tanja važna za defini t ivnu povi jesnoumjetničku
valorizaciju sli~ke: prvo je problem eventualne umjetnič-
ke kolaboracije između Paola Bri lla i Cavaliera d'Arpina,
a drugo pitanje vremena nastanka zagrebačke umjet-
nine.
Evidentno je da je k ra jo l ik na zagrebačkom»Sv. Jur-
ju«neobično srodan s b ro jn im pe jzažima Paola Br i l la
i da bi se iz č in jenice da su f i guralni d iijelovi zapravo
postavljeni ispred pejzažnog prospekta a ne uklopljeni
u njega moglo zaključiti da se radi o kolaboraciji dviju
ruku. Međutim, niz iz ložaka u R imu uv j e r io nas je da
pejzaž na sl ikama Cavaliera d'Arpina uv i jek ima u logu
ponešto izolirane pozadine, naglašenog dubinskog dijela
slike; uz to je nesumnjivo da je majstor bio izvanredno
v ješt i p ro f in jen pejzažist na svojim f i gurat ivnim kom-
pozicijama. Jedno Mancini jevo svjedočanstvo, koje ci t i-
ra H. Rottgen, unosi više svjetla u taj problem. On piše:
da je B r i l l » . .. v i d j evši r adove Carracija i C a va l iera
Giuseppea izmijenio svoj način sl ikanja f igura, a u pej-
zažu napustio onu f l amansku us i l jenost i p r i b l i žio se
više istini tosti«P Prihvatimo l i t o m i š l j enje j ednog su-
vremenika kao točno, ostaje da zaključimo da je Cesari
izvršio presudan ut jecaj na ob l ikovanje pejzažnog sti la
Paola Bri l la, da utvrd imo autonomnost našeg majstora
kao pejzažista na pozadinama svojih v l ast i t ih s l ika i
da otklonimo sumnju da j e n a j veći dio t i h p e jzaža-
od kojih su neki i zvanredno l i jepi — ostvario sam Ce-
sart i. Smatram da bi i u s lučaju zagrebačkog»Sv. Jurja«
t rebalo odbacit i d i lemu o k o laboracij i d ruge ruke.
' Ibid. str. 99.
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Cinjenica da se u s t r učnoj l i t e ratur i spominje šest
s lika Cavaliera d'Arpina koje p r i kazuju i st i mo t i v » Sv .
Jurja«ne pruža siguran oslonac za datiranje zagreba čke
s like. U ka talogu r imske iz ložbe nalazimo podatak da
Van Mander' spominje da je Cesari za vr i jeme boravka
u Ferrari 1598. g. sl ikao sl iku ident ična sadržaja, a ta-
kođer i Baglione govorio o Cesarijevu»Sv. Jurjue sl ika-
nom za v r i j eme bo ravka u P a r izu 1600 — 1601. g.' H .
Rottgen nabacuje pretpostavku da bi j edna od te dv i je
slike mogla bit i identična sa zagrebačkim»Sv. Jur jem«.'
Paola della Pergola naišla je na podatak da je za jedan
prikaz»Sv. Jurja« iz zbirke Scipiona Borghesea u Rimu
bila naručena izrada okvira 25. VI I . 1612. g., pa iznosi
mišljenje da j e m ožda ta s l ika i dent ična sa zagrebač-
k om, koja j e n abavl jena u R i m u. " Jasno je d a su t o
samo pretpostavke! Ostaje kao j e d ina m ogućnost za
približno dat i ran je »Sv. Jur ja« iz St rossmayerove gale-
r ije oslon na st i lske analogije sa sigurno dat iranim dje-
l ima pr ikazanim na r imskoj i z ložbi. Istakao bih na p r-
vom mjestu prekrasnu sl ičicu »B i jeg u E g ipat« iz Ga-
lerije Borghese, dat.iranu s godinom 1592 /1593, na ko-
joj nalazimo vr lo s l ično kompozicijsko r j ešenje, iden-
tičan odnos prvog i d rugog plana sl ike, jednake u činke
svjetla i karakter ističnu interpretaciju fak ture drveća"
i pr ikaz »Perzej oslobađa Andromedu« iz Providencea,
koju H. Rot tgen također dat ira s godinom 1592 /1593.n
Na toj drugoj sl ici gotovo bih rekao da nalazimo repl iku
našeg sv. Jurja na bi jelom konju i f igure zmaja s razjap-
ljenim ra l jama, gledanog ovdje s l i ca. Karakter ist ično
je da je ta s l ika, kao i naš pr imjerak, sl ikana na dosta
neuobičajenoj podlozi škr i l jevca i da p r ipada komplek-
su slika malog formata, koje je upravo Cavalier d'Arpi-
no lansirao na r imskom t r ž ištu umje tn ina na pr i j e lazu
iz XVI . u X V I I . s t o l jeće. Motiv Perzeja i A n d romede
slikao je Cavalier d 'Arpino nekol iko pu ta, al i je da t i ra-
na samo vari janta iz Kunsthistorisches Museuma u Be-
ču i to s godinom 1602. Dakle u okviru tog vremenskog
raspona, između 1592. i 1602. g. morala je nastati i naša
z agrebačka sl ika. H . R o t tgen j e s k lon d a n ašu s l i ku
datira u ta j v remenski raspon, što je svakako točno ali
ne i dovoljno precizno. Oslonimo l i se na Van Manderov
podatak, a uz imajući u obzi r i c i t i r ane analogije, naj-
vjerojatnije je v r i j eme nastanka naše sl ike oko godine' Čarci van Mander, Het Schilder Boeck .. .«, Haarlem 1604. (re-
print izdanje: Utrecht 1969.), str. 189.
' Giovanni Baglione, Le vite de' p i t tari, scultori ed a rchitettr',
Rim 1642, str. 371.
Herwarth Rottgen, o, c., str. 98.
" Paola della Pergola, Galleria Borghese. I d i p inti, I / , R im
1959, str. 217.
1598.
" Herwarth Rottgen, o. c., str. 82 i 83, repr, br. 13.
'- Ibid, str. 78 i 79, repr. br. 10,
2 Gittseppe Cesari zv. Cavalier d'Arpino, BDEG U EGIPAT, 3 Giuseppe Cesari zv. Cavalier d'Arpino, PERZEJ OSLO-
BABA ANDROMEIJU, Museum of Art, ProvidenceGalleria Borghese, Rim
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4 C.'avalier ti'Arpino, SV. FRANJO U EKSTAZI PODRŽAVAN OD DVA
ANĐELA, Strossntayerova galerija, Zagreb
nog svjetla na l ikovima u t r ičetvrt f i gur i naveli su v la-
snika umjetnine da je pr ip iše nepoznatom španjolskom
slikaru X V I I . s t o l jeća, pa su u o k v i r u t e a t r i bu t ivne
sugestije bila usmjerena i naša prel iminarna is t raživa-
nja. Bez dovoljne argumentacije i na temelju analogija
dobivenih komparativnom analizom raspoloživih repro-
dukcija, pomišljalo se na Eugenija Caxesa kao mogućeg
autora zagrebačke slike. Tri l i ka — sv. Franjo i dva an-
đela — komponirana su u dijagonalnom rasporedu, koji
j e naglašen efektnim m l azem svjet la. Vještom lumin i-
s tičkom in terpretacijom l i ca se na laze u oš t rom k o n-
trastu prema tamnoj fo l i j i pozadine, dok se svjetlo mje-
stimično blago razlijeva po površini draperija dajući vo-
l umenima izrazitu p lastičnost. Svjetlo se gni jezdi i n a
d ivno sl ikanim r u k ama sveca ran jenim s t i gmatom, i
te ruke svojom um ornom gestom i z ražavaju smirenu,
Zahvaljujući r imskoj r e t rospektivi »l l Cavalier d 'Ar-
pino« i istraživačkim naporima Federica Zerija, može se
danas bez ikakve rezerve ukl jučit i u Cesarijev opus još
jedna slika iz St rossmayerove galerije u Zagrebu. Radi
se o karakterističnom pr ikazu »Sv. Franjo u ekstazi po-
državan od dva anđelak (ulje na platnu, vel. 123,5 X 87,8
cm), koji je godine 1965. nabavljen od privatnog kolek-
cionara J. Novakovića iz Beograda." Sadržaj je ti jesno
vezan s temom stigmata, ali u neobičnoj koncepciji s dva
anđela koji podržavaju sv. Franju svega utonulog u re-
l igiozni t rans. Gotovo natural istička interpretacija pat-
ničke fizionomije, kromatska skala reducirana na sivo-
smeđe tonalitete i čudesna chiaroscuralna igra mistič-
" Vinko Zlamalik, Strosswayerova galerija, Zagreb 1967, str. 198.
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sudbinsku p redanost. Nasuprot s i vosmedem habitu s
meko sti l iziranim nabor ima u k o j ima počivaju duboke
s jene, elemente sl ikovitog efekta predstavljaju kost imi
andela. Negroidni t ip s gustom smeđom kosom i c rven-
kastosmeđim inkarnatom od jeven j e u b i j e l u h a l j i nu
sa širokim, izrazito napuhnutim rukavima, a k ružni iz-
rez oko vrata ukrašavaju zlatni nakit s biserima i crveni
medaljon. Lik iza sveca, pr ikazan u pro f i lu , odjeven je
u haljinu profinjenih ljubičastih i plavih tonaliteta, koji
skladno harmoniraju s ružičastim inkarnatom i sv i jet lo-
zlaćanom kosom.
Taj bi sk icozni opis mogao bez ikakvih promjena bi t i
upotrijebljen i za s l i ku »S. Francesco in estasi sorret to
da due angeli« iz kapele sv. Franje u crkv i sv. Bonaven-
ture u Frascati ju, koja j e b i l a i z ložena na spomenutoj
izložbi u Rimu. Razhka je samo u veličini: sl ika iz Fras-
catija je nešto manja (118,2 x 81 cm). Nesumnjivo je,
dakle, da j e a u to r z agrebačke sl ike t akoder Cavalier
d'Arpino, a s t im se s laže i autor ka taloga H. Rot tgen,
koji kaže: »Jedna druga nepromi jenjena verzi ja, ko ja
je opisana u katalogu zbirke Fesch 1845. g. (br. 837, plat-
no, oko 127 x 90 cm), v jerojatno j e au tent ična repHka
ali kasnija, danas u Zagrebu . . . «'4 Ne u lazeći u t eško
r ješiv problem o p r i o r i tetu nastanka ovih dv i j u i d en-
t ičnih slika, od kojih jc zagrebačka, kako rekoh, ve-
ćeg g formata, smatram da b i da tum nastanka naše sli-
ke trebalo vezati uz isto vr i jeme :koje Rottgen predlaže
za sliku iz Frascatija, dakle za godinu 1598, premda
ništa ne protur i ječi pretpostavci da je jedna od tih sl ika
mogla nastati i nešto ran i je. Naime, jedan cr tež iz A l-
bertine u Beču, s istom temom i vrlo sličnom kompozi-
cijom, dat ira se s god inom 1590.' i dokazuje da se j e
Cavalier d 'Arpino zaokupl jao tom k o mpozicionom ide-
jom već na početku devedesetih godina." Uzmemo li
taj termin kao donju granicu, gornju bi granicu pred-
stavljala godina 1599, kada je bakrorezac Philippo Tho-
massini reproducirao to Cesarijevo djelo i popratio d i-
daskalijom » Joseph Arpinas Inven . . . R omae 1599.«U
tom je času, očito, d'Arpinov»Sv. Franjo«bio općenito
poznato i af i rm i rano umjetničko ostvarenje. Tom argu-
mentu pr i d ružuju se i e v i dentne st i lske podudarnosti
prikaza »Sv. F ranjo« s C e sar i jevim s l i kama nastal im
1598. i 1599. g., kao npr. »Ismjehivanje Kr is ta« iz crkve
S. Carlo ai Catinari u Rimu," »Ančeli podržavaju mrt-
vog Krista« iz zbi rke Lođi u M o nacu," kao i s i gni rana
i datirana shka » Pr ikazanje Djevice u h ramuc (1597)."
Profil Bogorodične maj'ke na tom»Prikazanju«gotovo
je identičan s profilom lica desnog andela na slici »Sv,
Franje«, pa ostaje kao problem za razmišljanje moguć-
nost ranijeg datiranja Zagrebačke slike.
• •
• g
5 Cavalier d'Arpino, SV. FRANJO U EKSTAZI PODRŽA-
VAN OD DVA ANBELA, S. Bonaventttr a, Cappella di S. Fran-
cesco, Frascati
I @ .a, '
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W" Herwarth Rottgen, o. c., str. 99 — 101, repr. br. 24.
" Ibid, str. 149, repr. br.?8.
" Ibid, str. 101 — 103, repr. br. 25.
" Ibid, str. 103 — 104, repr. u boji nakon str, 102.





6 Cavalier d'Arpino, SV. FRANJO PRIMA STIGMATE, Gra-
phische Sammlung Albertina, Beč
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7 Cavalier d'Arpino (?), ANĐEO SVIRAJUČI TJESI SV. FRANJU, Stros-
srnayerova galerija, Zagreb
co Vanni (1563 — 1619) u dva navrata radio slične»Vizije
sv. Franje«,~ od koj ih je onu iz P inacotece Rizzi u Ses-
tri Levante godine 1595. reproducirao u bakrorezu Ago-
stiino Camaccj (1557 — 1602). Motiv se, nadalje, ponavlja
na jednom crtežu Lodovica Cigolija (1559 — 1613) saču-
vanom u Albert in~i u Beču, kao i na crtežu Antonija Tem-
peste (1555 — 1630) iz Biblioteca reale u Torinu." I u opu-
sima Giovannija L an f ranca (1582 — 1647)" i A n n ibalea
Carraccija (1560 — 1609). Upravo uz i m e o vog posIjed.
n jeg majstora b i lo j e v ezano jedno d je lo čiju repliku
(ili možda kopi ju' ?) posjeduje danas Strossmayerova ga-
lerija u Zagrebu. Radi se o » Sv. Franj i s anđelom koj i
" Ibid, str. 83. Jedna»Vizija sv. Franie • od F. Vannija nalazi se
u zbirci Rhode Island School of Design, Providence, a reprodu-
cirana je u djelu Ellis K. Waterhouse, Italian Baroque Painting,
London 1962, sl, 144. Druga se nalazi u Pinacoteca Rizzi u Sestri
Levante.
" A. Bertini, I d i segni italiani della Bibhoteca reale di Torino,
Ritn 1958.
" The Burlington Magazine, broj 94, London 1952, sl. 9.
Pored prikaza sv. Franje u ekstazi f lankiranog s dv;
anđela koji ga podržavaju omiljen je i veoma rasprostra-
njen koncem činkvečenta i motiv»Sv. Franj tt tj eši anđeo
svirajući viol inu«. Upravo u p osebnom in teresu za tog
sveca i davanju novog smisla njegovim misti čnim i vi-
zionarnim iskustvima u d rugoj polovini XVI stoljeća
manifestirao se duh obnove crkve nakon po crkvu važ-
nih zaključaka Tršdentinskog ~koncila. Tipi čan primjer
spomenutog mot iva 's anđelom i v i o l i nom p r edstavlja
veli~ka slika»S. Francesco confortato da ttn angelo che
suona«koju j e H e r war th Rot tgen ukl jučio među izloš-
ke na retro~ tsktivi Cavalier d'Arpina u Rimu." Govoreći
o toj slici (ulje na platnu, vel. 270 x 198 cm) autor na-
vodi veći broj shkara suvremnika majstora Cesarija ko-
ji su se otpr i l ike u isto vr i jeme pozabavili tom popular-
nom temom, kojoj posebnu draž i ugođaj daje profinje-
ni anđeoski lik s v io l inom u ruci . Tako je npr . Frances-
" Herwarth Rottgen, o. c, (4), str. 8~ , s l . 14.
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svira violinu«(ulje na bakrenoj ploči, vel. 44 x 34 cm)'
na kojoj je , sudeći prema crno-bijeloj reprodukci j i , go-
tovo identičan pr ikaz. Svetac, uronuo u san, sjedi l i jevo
na kamenoj izbočini u t amnom p rostoru pećine. Glavu
je naslonio na sudlanicu podbočene lijeve puke dok dla-
nom spuštene i opružene desnice podržava u svom kr i lu
kostur lubanje. Pored sveca je jedna zatvorena, a pred
njim na kamenom ispustu dvije otvorene knj ige i broja-
nica. Brežuljkastom pe jzažnom prospektu, nad k o j i m
se nadvija prostrana ploha naoblačenog neba, rezervira-
na je relat ivno mala površina na desnoj polovini s l ike,
a pred tom sv i jet lom ku l isom jasno se ocrtava drveno
raspelo prema ko jem j e o k r enut l i k s veca. U ta j e l e-
gični ambijenat po žet izolacijom i osamom interpol i ra-
na je živo pokrenuta figura anđela koji , lebdeći visoko u
zraku, svira v ioHnu. Taj m l adenački l i k n e l i j epa Hca,
odjeven je u bogato nabrane bijelu košulju i uzv i joreni
žuti plašt, predstavlja g lavnu lu m in ist ičku dominantu
s like, zapravo izvor ište svjetla koje o b l i j eva iz v i s ine
lik usnulog sv. Franje i p r edmete oko n jega. Naglaše-
nu izduljenost f igure bez zamaha i čvrst zahoren volu-
men logično prate j ednostavni mo t iv i n abora hab i ta,
a u nj ihovoj t ek tonskoj s t ihzacij i i n ag lašenoj mater i-
jalnosti nalazima određenu srodnost s Cesarijevim na-
č inom obl ikovanja d raper i ja. Možda j e m a len f o rmat
slike uvjetovao karakter namaza maslinastosmeđe bw
je sa sivkastim ref leksima koj i j e pedantno nanesen na
metalnu podlogu i uglađen tako reći do emaljnog sjaja
i kompaktnosti. Nasuprot tom kompaktnom volumenu,
koji na tipično barokan način izranja iz tamnosmeđeg
mraka unutrašnjosti pećine, dok se t oplo sv je t lo gn i-
jezdi na licu i rukama naglašavajući jednu specifičnu
religioznosentimentalnu egzaltaciju, l ik anđela je »opte-
rećen«nemirom uzvi jorenih draperija koje potpuno eli-
miniraju tektoniku t i j e la, brazdaju se dubokim nabor i-
ma na prsima i oko ruku i spiralno svijaju na rubovima,
Pejzaž je s l ikan smeđezelenkastim i z e lenim mr l j ama,
a nad kraj inom upravo bujaju mase oblaka na plaviča-
stom nebu. Drugačija interpretacija i s t roga ograđenost
pejzažnog prospekta naglašenim rubom o t vora pećine
ostavljaju dojam posebno interpoliiranog elementa kom-
pozicije, upravo onako kako to pokazuju mnoge sb~ke
malog formata u o p usu Cavalier d 'Anpina. T ipološke
karakteristike l šca i n j e gova emot ivna sm i renost ne-
sumnjivo se oslanjaju i i z ravno nadovezuju na inspira-
» Slika je kupljena 1969. godine od Adele Lovrekovič iz Zagreba,
Jabukovac 18 i zavedena u inventar umjetnina pod brojem SG-
-569. Prikaz je identičan s istoimenom slikom iz zbirke D. Mahon
u Londonu, koju je Briganti 1953. godine pripisao Annibale Car-
racciju. Vidi: Cesare Garboli — Edi Baccheschi, L'opera con<-
pleta di Gnido Reni, Rizzoli Editore — Milano 1971, str. 90, sl.
39. Razlika u veličini slika je neznatna: lodonska slika je veličine
44,5X34 cm,
8 Cavalier d'Arpino, ANBEO SVIRAJUCI TJEŠI SV. FRA- 9 Gt< ido Reni, SV. FRANJO U SNU I A N B EO S VI O LI-
NJU, Mt<sđe de La Chartreuse, Do»ai NOM, zbirka D, Maho», Lo»do»
umjtenitti » serijske proizvodnje«, o radu radionice pre-
ma nekom poznati jem i u š i ro j j a vnost i popularni jem
predlošku. Možda je takav predložak nastao upravo u
okviru Cesaxšjeve prakse,k oji j e p očetkom X V I I s t o -
ljeća posvetio slikama malog formata više pažnje nego-
l i i jedan drugi r imski s l ikar , n jegov suvremenik, i ko j i
je, kako piše Bellori u jednom pismu Baglieneu: »šl Ca-
valiere era astuto et sapeva dar rrtartello et vendere la
sua mercanzia...«" Upravo stoga predajem suđu struč-
njaka ovu nepoznatu sli~ku u okviru teme koja se bavi
Cesartijevim radovima, kake b i o n j o j m o gao b i t i i z re-
čen definitivan sud.
tivno i ugođajno ozračje umjetnosti ovog majstora, je-
d ino našoj s l ic i nedostaju g ipke i k o š tun jave ruke s
drhtavom razigranošću prstiiju, tako svojstvenelikovi-
ma njegovih svetaca. Upravo šablonizirani oblik nabuh-
lih nadlanica i val j kasti prst i koj i kao da su naknadno
nadograđeni p redstavljaju j e dan t ako r eć i m o r e l i jan-
ski detalj , koj i b i m ogao pomoći da se uvjer l j ivo deši-
frira autor ove u m j e tn ine iz S t rossmayerove galeri je.
N ije to , n a ravno, sam Cavalier d 'Arp ino, nego ne tko
od njegovih kasnij ih s l jedbenika, ali tko, ostaje otvore-
no pitanje. Najjednostavnije rješenje bilo bi povezati
zagrebačku sliku s identičnim pr)kazom iz već spomenu-
te zbirke D, Mahona u Londonu te p r i hvat i t i mišljenje
Pietra Longhija, koji je to djele pripisao mlađom Guidu
Reniju (1575 — 1642) i datirao s vremenom između 1607
i 1610. gađhine." Ali za takav sud bilo bi potrebno vidjet i
o riginal londonske sl ike. U svakom s lučaju rad i se o
" Ibid, str. 90.
" Herwarth Rottgen, o. c. (4), str. 39, (poglavlje: ~n adri di Pic-
colo fonnatoa) i bilješka 60.
R iass u n t o
IL GAVALIER O'ARPINO NELLA GALLERIA STROSSMAYER
Avendo il dipinto S. Giorgio uccide il drago ( f ig. 1) otte-
nuto la propria verifica definitiva quale indubbia opera del Ca-
valier d'Arpino, nella grande mostra retrospettiva a Roma nei
1973, lo scrlvente prende I'occasione per informare il publico
nostrano delI'opinione di Herwarth Rbttgen sull'opera detta
nonchć di valorizzarla formalmente ed esteticamente ancora una
volta. Nel suo trattato I'autore pubblica inoltre i l d ipinto »S.
Francesco in estasi con due angeli (f ig. 4), il quale nel catalogo
della mostra di Roma e segnato come replica delI'omonimo di-
pinto in chiesa di S. Bonaventura, nella cappella di S. Francesco
a Frascati. A queste opere egli aggiunge anche la tela finora
ignota al pubblico rappresentante S, Francesco con I'angelo che
suona il violino ( f ig. 7) daila Galleria Strossmayer dei maestri
antichi di Zagabria, con un tema, dunque, che fu assai cero e
popolare neIl'arte italiana del Cinquecento. Sebbene I'autore
conosca una composizione quasi identica nella collezione D.
Mahon di Londra, la quale venne dal Briganti attribuita ad Anni-
bale Carracci, mentre P. Longhi la collegava alle prime opere di
Guido Reni, il che starebbe ad imporre la conclusione che il
dipinto xagabrese sia soltanto una replica di quello di Londra,
I'autore ritiene che table soluzione attributiva non sia possibile
semplicemente accettarla senza autopsia del quadro di Londra.
Facendo presente che il Cavalier d'Arpino era noto per Ia viva
produzione di dipinti di formato minore nella propria bottega di
Roma agli inizi del secolo XVII, e trovandone alcune analogie
con il dipinto zagabrese (il paesaggio, per esempio, da I'impres-
sione di un elemento appositamente interpolato nella composi-
zione, e le caratteristiche tipologiche del volto del santo nonchć
la sua placidita emotiva indubbiamente trovano riscontro e pog-
giano direttamente sull'ispirate radiosita e la disposizione d'ani-
mo deli'arte del maestro Cesari), I'autore conclude: non si tratta,
naturalmente, di Cavager d'Arpino in persona, ma di uno dei
suoi seguaci posteri; chi perć, rimane una questione aperta.
Si tratta comunque di un'opera prodotta in serie, di un lavoro
eseguito in una bottega in base a un modelIo piu noto e piu
popolare tra il pubblico. L'autore suppone che tale modelio sia
potuto nascere proprio in seno alla pretica del Cesari all'inizio
del Seicento. L'intento delI'autore, circa questo dipinto, non e
altro se non sottoporre quest'opera sconosciuta all'opinione dei
critici entro i margini del tema che si occupa delle realizzazioni
di Cavalier d'Arpino, affinchć di esso si possa ottenere da parte
dei critici piu competenti una valutazione definitiva.
